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MID-SUMMER
RACES
TOPSHAM, MAINE
W ednesday, July 8, 1936
Official Racing Program
Price 15 cents
R A C E  O FFIC IALS
H a r r y  M c K e n n e y , Starter
Dr. J. A .  S t e v e n s , Presiding Judge
L .  P .  M c C r a c k e n , Race Secretary
C. C. C h e s l e y , Clerk of Course
B o b b y  J o n e s , Marshal
F r a n k  R. W i t m a n , Director of Mutuels
1st Race
2 .2 4  T ro t
M u tu e l
N o .
P os t and  
A rm  N o . 1 Mile
D riv e r  and  
Colors
1322 1 HARTFOD BE,bmy  P e te r  V olo  ClearyB la c k  & W h ite  W . J . C lea ry , S ta f fo rd  S p rin g s , C onn .
1323 2
J E N N I E  H A N O V E R , b .m ,  P h a le n  
b y  G re a t  V olo B lu e  & W h ite  
J a m e s  P h a le n , N e w m a rk e t ,  N . H .
1324 3
S U N N Y  M E A D E , b .s. C a rn e y  
b y  P e t e r  V olo   G re e n  
F . W . W o o d m a n , H a v e rh il l,  M ass.
1325 4
J E A N  T H E  G R E A T  R o u lla rd  
b y  M c G re g o r th e  G re a t  B ro w n  & R e d  
S. J .  L u ce , F a rm in g to n , M e.
1326 5
D E E P  R U N  G E O R G E , b r.g . J o r d a n  
b y  B in v ille  B lu e  & W h ite  
W es le y  W a tso n , S k o w h eg an , M e.
1327 6
H A R R Y  D IL L O N  
b y  D illo n  V olo
B essie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I .
1 3 2 8 7
C O M R A D E , b .s . R o d n e y  
b y  M c G re g o r  th e  G re a t  R e d  & B la c k  
D r. G. E . H a rd e r ,  W e b s te r , M ass .
Post
Time 2 P. M.
2nd Race
2.18 T ro t
M u tu e l
N o .
P o s t and  
A rm  N o . 1 M i l e
D rive r  and  
C olors
1329 1
M ID G E T  H A M L IN , b .m . C le a ry  
b y  P e t e r  H a m lin  B la c k  & W h ite   
W . J . C lea ry , S ta f fo rd  S p rin g s , C on n .
1330 2
D O C K  V O LO , b .g .  
b y  D illo n  V olo
M alco lm  & H a r r im a n ,  A u g u s ta , M e.
1331 3
D A Y B R E A K  E X P R E S S , b.g .
by  A t la n t ic  E x p re s s  b.g. 
B ess ie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I. 
1332 4
J E R IM IA H , ch .s. B r ite n f ie ld   
b y  C h e s tn u t  P e t e r  G re e n  & G old 
A. M. S im s, A tc h in so n , K a n s a s  
1333 5
T W IN K L E , b .m . S c ro g g in s  
by  V o lo m ite  O ra n g e  & G re en  
J . H . P o r te o u s , M id d le to w n , C onn .
1334 6
R E N O W N , b r.s . C ro z ie r  
b y  P r o te c to r  B la c k  
S u lliv a n  & M a w h in n e y , M a c h ia s , M e.
3rd Race
M u tu e l
N o .
Classified Pace
P o s t and  
A rm  N o . 1 M i l e  
D r iv e r  and  
C olors
1335
1336
1337
1338
1
H A R T F O R D  P E T E R , b .s.  S in c la ir  
b y  P e t e r  V olo M a ro o n  & G old 
R . E . L am ie , H a r r is v i lle ,  R . I.
2
W A L T E R  B R O W N , ch .g . B ru s ie   
b y  M a r t in q u e  G re e n  & R e d   
W a l te r  B ird , R e v e re , M ass. 
3
L A D Y  L O C K E T , b .m . D o n n e lly  
by  M c G re g o r  th e  G re a t  G re e n  
A. E . W eb b e r, B a n g o r , Me.
4
N O R M A  C, ch .m . R o u lla rd  
b y  D a n d y  th e  G re a t  B ro w n  & R e d  
W . E . C lem e n t, B e lg ra d e , M e.
1339 5
P E T E R  M A IN S H E E T , b .s. Saford
by  P e t e r  P o te m p k in  G re e n  & W h i t e  
M a rk  K y le r , N o. T o n a w a n d e r , N . Y. 
1340 6
C R E S C E N T  S IG N A L , b .m . P h illip s  
b y  S ig n a l P e t e r  B lu e  & W h ite  
N o rm a n  P h illip s  A g t. P la in fie ld , N . J .
 
4th Race
2.24 Trot
M u tu e l
N o .
P os t and  
A rm  N o . 1 M i l e D riv e r  and  Colors
1341 1 Je a n  the  G rea t
1342 2 Jen n ie  H anover
1343 3 H a rry  Dillon
1344 4 Deep R un  G eorge
1345 5 H a r tfo rd  B e rth a
1346 6 C o m ra d e
1347 7 Sunny M eade h
5th Race
2.18 Trot
M u tu e l
N o .
P os t and  
A rm  N o . 1 M i l e
D riv e r  and  
Colors
1348 1 Dock Volo
4
1349 2 Tw inkle
1350 3 Je rim iah
1351 4 M idget H am lin
1352 5 R enow n
1353 6 D aybreak  E x p ress
6th Race
Classified Pace
M u tu e l  
N o .
P o s t a n d  
A rm  N o . 1 M i l e  D riv e r  and  Colors
1354 1 Crescent Signal
1355 2 Walter Brown
1356 3 Hartford Peter
1357 4 Norma C
1358 5 Peter Mainsheet Saford
1359 6 Lady Locket
7th Race
2.24 Trot
M u tu e l
N o .
P o s t and  
A rm  N o . 1 Mile D riv e r  a n d  Colors
1360 1 Sunny Meade
1361 2 Deep Run George
1362 3 Jean the Great
1363 4  Comrade
1364 5 Jennie Hanover
1365 6 Hartford Bertha
1366 7 Harry Dillon
8th Race
2.18 Trot
M u tu e l
N o .
P os t an d  
A rm  N o .
1  M i l e  
D riv e r  and  
Colors
1367 1 R enow n
1368 2 T w inkle
1369 3 M idget H am lin
1370 4 D aybreak  E x p ress
1371 5 Je rim iah  
1372 6 Dock Volo
9th Race
Classified Pace
M u tu e l
N o .
P os t and  
A rm  N o . 1 Mile D riv e r  and  C olor
1373 1 N o rm a C
1374 2 W alte r  B row n
1375 3 C rescen t S ignal
1376 4 L ady  Locket
1377 5 H a r tfo rd  P e te r
1378 6 P e te r  M ainsheet
—  J e n n y  H a n o v e r  —
Buy Mutuel Tickets by Number
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program.
All winning Pari-M utuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and the 
winning horses announced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
The M anagement will not be responsible for lost or destroyed 
tickets, and no torn or m utilated tickets cashed.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of S tate Racing Commission, Augusta, Maine, 
otherwise, money will be forfeited and same will be returned to 
Lawrence P. McCracken, Brunswick, Maine.
Check your ticket. Positively no ticket exchanged 
after leaving windows. State Ruling.
Pari-Mutuel Betting operated under super- 
vsion Maine Racing Commission.
TH E  D A IL Y  D O U BLE
The Daily Double Pay is on the first and third races but all 
tickets for the Double must be purchased prior to the running 
of the first race. The probable pay-offs on the Double will be 
announced and posted before the running of the third race. 
Keep your tickets on the Double until the official winning com ­
bination has been announced.
